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O. M, número 3.244/69 por la que se nombra Director del
Colegio de Nuestra Señora del Rosario al Capitán de




Licencias por asuntos propios.
Resolución número 233/69, de la .Dirección de Recluta
miento y Dotaciones, por la que se conceden dos me
ses de licer ia por asuntos propios al Comandante de
Intendencia don José Santiago Suárez Alvarez.—Pá
gina 2.103.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 235/69, del Contralmirante Director
de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se promue
ve al empleo de Subteniente Electrónico al Brigada
don Emilio Balonga Acero.—Página 2.103.
Resolución número 234/69, del Contralmirante Director
de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se promue
ve al empleo de Brigada Sanitario a los Sargentos pri
meros que se citan.—Página 2.103.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución delegada número 86/69, del Almirante Jefedel Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Alféreces de Fragata-Alumnos a los Guardias Marinas que se citan.—Páginas 2.103 y 2.104.
Resolución delegada número 87/69, del Almirante Jefedel Departamento Personal, por la que se promueve
a Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina a los{Guardias Marinas que se relacionan.—dPágina 2.104.
Resolución delegada número 88/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Alféreces-Alumnos de Máquinas a los Guardias
Marinas que se mencionan.—Página 2.104.
Resolución delegada número 89/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Alféreces-Alumnos de Intendencia a los Guar
dias Marinas que se expresan.—Páginas 2.104 y 2.105.
Resolución delegada número 85/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se promueve
a los empleos que se indican a los alumnos del curso
de Transformación que se citan.—Página 2.105.
Resolución delegada número 90/69, del Almirante Jefedel Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Guardias Marinas a los Aspirantes del Cuerpo
General que se citan.—Página 2.105.
Resolución delegada número 91169, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Guardias Marinas a los Aspirantes de Infantería
de Marina que se relacionan.—Página 2.105.
Resolución delegada número 92/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se 'promue
ve a Guardia Marina al Aspirante de Máquinas don
Rafael Sánchez del Alarno.—Página 2.106.
Resolución delegada número 93/69, del Almirante jefedel Departamento de Personal, por la que se promue
ve a Guardias Marinas a los Aspirantes de Intendencia
que se citan.—Página 2.106.
Embarcos ypricticas.
Resolución número 28169, del Director de Enseñanza
Naval, por la que se dispone efectúen un período deprácticas durante las fechas que se indican y en los
destinos que se mencionan los Alumnos que se expre
san.—Página 2.106.
Especialistas.
Resolución delegada número 94/69, del Almirante Jefedel Departamento de Personal, por la que se nombra
Especialistas en Artillería y Tiro Naval a los Tenien
tes de Navío que se relacionan.-..L-Página 2.106.
Resolución delegada número 95/69, del Almirante Jefedel Departamento de Personal, por la que se nombra
Especialistas en las que se indican a los Oficiales del
Cuerpo General y de Máquinas que se mencionan.—
Página 2.107.
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Resolución delegada número 99/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se nombra
Especialistas en Armas Pesadas-Coordinadores de Fue
go a los Capitanes de Infantería de Marina que se re
lacionan.—Página 2.107.
Resolución delegada número 98/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se nombra
Especialistas en las que se indican a los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Máquinas que se citan.—Pági
nas 2.107 y 2.108.
Resolución delegada número 96169, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se nombra
Especialistas de Helicópteros a los Capitanes de Má
quinas que se expresan.—Página 2.108.
Declaración de aptitud.
Resolución delegada número 100/69, del Almirante Jefe
del Departamento' de Personal, por la que se declara
«apto» en el curso de capacitación para ascenso a Jefe
al personal de Infantería de Marina que se relaciona.
Página 2.108.
Exámenes de selección de Cabos primeros para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución delegada número 101/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se amplía,
en el sentido que se indica, la Resolución delegada nú




Resolución delegada número 103/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se dispone
cause baja en el curso que estaba realizando el Te/lie/1_
te de Navío don Jaime Cervera Govantes. pági
na 2.109.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo de Mantenedores de Teletipos.
Resolución delegada número 102/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se nombra
alumnos del cursillo de Mantenedores de Teletipos al
personal que se cita.—(Página 2.109.
MARINER.IA
Bajas.
O. M. número 3.245/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Cabo segundo
Alumno Torpedista Angel Luis Pérez Gil. — pá
na 2.109.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de julio de 1969 por la que se aprueba
Reglamento *de Régimen Interior del Consejo Su
rior de Estadística.—Páginas 2.109 a 2.115.
REQUISITORIAS
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Orden Ministerial núm. 3.244/69.—Se nombra
Director del Colegio de Nuestra Señora del Ro
sario, perteneciente a la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuepo de Suboficiales, al Capitán de
Navío don Gregorio Guitián Vieito, destino que
desempeñará simultáneamente con el que le ha sido
confwido por Orden Ministerial número 2.751/69,
de 23 de junio del año en curso (D. O. núm. • 142).
•







Licencias por asuntos propios.
•
Resolución núm. 233/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y de conformidad con los preceptos del Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la
Armada, aprobado por Real Decreto de 15 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos meses de
licencia por asuntos propios, para ser disfrutada en
Barcelona, al Comandante de Intendencia de la Ar
mada don José Santiago Suárez Alvarez.
El citado Jefe, durante el disfrute de la referida
licencia, quedará a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cartagena y
afecto al Sector Naval de Cataluña.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 235/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—De confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificacióndel Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleode Subteniente Electrónica al Brigada don Emilio
Número 183.
Balonga Acero, con antigüedad de 20 de diciem
bre de 1968 y efectos administrativos a partir de
1 de septiembre de 1969; quedando escalafonado a
continuación del último de su nuevo empleo.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
P'. no reunir las condiciones reglamentarias.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 234/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Producidas
vacantes en la Especialidad Sanitaria por ingreso
en la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada de los Subtenientes Sanitarios don
Amós Aparicio Sáiz y don José Arroyo Pascasio
y Brigada Sanitario don José M. Ramírez Roldán,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Brigada Sanitario a los Sargen
tos primeros que se citan a continuación, con anti
güedad a todos los efectos de 1 de julio de 1969;
quedando escalafonados por el 'mismo orden a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo :
Sargentos primeros Sanitarios.
Don Jesús Ponce Muiña.
Don Antonio Marín Sánchez.
Don Jesús Godoy Alba.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 86/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos a Alféreces de Fragata
Alumnos, con antigüedad a todos los efectos de 16
de julio de 1969, los Guardias Marinas siguientes :
1. Don Emilio Luis Manuel Nieto Manso.
2. Don José María Treviño Ruiz.
3. Don Juan C. Muñoz-Delgado Díaz del Río.
4. Don Francisco Lara Arias.
5. Don Santiago Golmayo Fernández.
6. Don Ricardo Sáinz Estrada.
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7. Don Francisco j. Gil de Sola Costell.
8. Don Simón Guzmán Durán.
9. Don julio Braña Pino.
10. Don Antonio Sanjurio Sixto.
11. Don Guillermo Fernández Pos.
12. Don Manuel Miguel Galbán López.
13. Don Carlos Vélez Sueiras.
14. Don Manuel José Pereira Rueda.
15. Don Leopoldo López Eadv.
16. Don Fernando Calancha cíe Passos.
17. Don Juan Ignacio Pita Rodrigo.
18. Don José María Gómez Trujillo.
19. Don Juan M. Alvarez de Sotomayor Medel.
20. Don Arturo Cunha Miñán.
21. Don Federico Martínez Solinis.
72. Don Fernando Rodríguez Villegas.
23. Don José Manuel Torrente Sánchez.
74. Don Joaquín Alfonso Arcusa Pinilla.
25. Don Antonio Calbo Torrecillas.
26. Don José Antonio Soto Subías.
27. Don Antonio García Durán.
28. Don Miguel A. Lafuente Bernabé.
29. Don Domingo Olivo Esparza.
30. Don Luis Juan Cebreiro González.
31. Don Guillermo Suárez 11,1artínez.
32. Don Antonio Sierra Morales.
33. Don Adolfo Morales Pérez.
34. Don Federico José Bermejo Baró.
35. Don Manuel Ramírez Núñez.
36. Don Jaime M. Rodríguez-Toubes Núñez.
37. Don Luis F. Sánchez-Feijoo López.
38. Don Juan Angel Iglesias de Paúl.
39. Don -José Ignacio del Corral de Salas.
40. Don Gonzalo Cano Maese.
41. Don Alberto Ginés Ladriñán Díaz.
42. Don Juan Manuel Nodar Criado.
43. Don 'Manuel María Romero Caramelo.
44. Don Fernando de la Cruz Muñoz.
45. Don José Luis de Diego »mena.
46. Don Enrique Humberto Torres Fondevila.
47. Don Antonio Díaz del Río Sánchez-Ocaña.
48. Don Francisco de Asís Acosta González.
49. Don Ramón Jáudenes Argüelles.
50. Don Fernando Andrés Ruiz López.
51. Don Luis José Díaz Gil.
52. Don José Julio Pavía Paradera.
e
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sa.nz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 87/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos a Alféreces-Alumnos de
Infantería de Marina, con antigüedad a todos los




1. Don Manuel Luaces Sanjuán.
7. Don Francisco Marcos Díaz.
3. Don Luis Narciso Sola Bartina.
4. Don Francisco Javier Ros de la Huerta.
5. Don José Enrique Viqueira Muñoz.
6. Don Angel Eloy Ucero Fontán.
7. Don Miguel Angel Montojo
8. Don Juan Manuel Díaz Soto.
9. Don -Enrique M. González Martín.
10. Don Antonio Villar Ramos-Izquierdo.
11. Don José Angel García Corona.
12. Don Inocencio Carlos Gómez Blanco.
13. Don Enrique Pedro Cordero Aparicio.
14. Don Leopoldo Chanca Cidrás.
15. Don José Pérez Arellano.
LXII
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 88/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos a Alféreces-Alumnos de
Máquinas, con antigüedad a todos los efectos de 16














Juan F. Casado Franco.
Juan Manuel Acero Gómez.
José Manuel Sanjurjo Jul.
José Fernando Meifrén Moya.
José Miguel Ferro Gómez.
Acacio Rodríguez Díaz.
Luis Manuel de la Fuente Rubio.
Luis María Olazábal de los Ríos.
Antonio Luna Naveda,
Sebastián Soto Santos.
José Luis Regueira García.
Vicente Basabé Blanco.
Carlos Salanova Fernández.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 89/69,, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos a Alféreces-Alumnos de
Intendencia, con antigüedad a todos los efectos de
16 de julio de 1969, los Guardias Marinas Si
guientes:
























Martes, 12 de agosto de 1969 Número 183.
Antonio Ferrer Martínez.
.fosé María Pardo Zapata.
Fernando Jesús Arnáiz Núñez.
Joaquín Luis Rodríguez Cobelo.
'Ricardo S. Olivera Avezuela.
Jaime María García\ Enríquez.
Felipe José de Cózar Pardo.




Manuel Adolfo Lafuente Calenti.
Antonio de Padua Rendón de Dueñas.
Manuel F. Criado Seselle.
Manuel Ramírez Ruiz.
ladrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres.
Resolución delegada núm. 85/69, del Almirante
jefe del Departamento de Personal.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Estudios actualmente
en vigor son promovidos a los empleos que se ex
presan, con antigüedad a todos los efectos de 16
de julio de 1969, los siguientes Alumnos del curso
de Transformación :
A Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don Pedro Gambón Fillat.
Don Alberto Ortega Ouiñonero.
Don José L. Arbillaga Pérez.
Don Miguel Doña Rivero.
Don Vicente Vida Arizón.
,Don Antonio Vérez Pérez.
Don Angel Sanz Fernández.
Don Mariano Villena Catalán.
A Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don José M. Gutiérrez Lanza.
Don Alfonso Muñoz Sánchez.
Don Víctor García Alonso.
Don Felipe García Pérez.
Don Aveiino Rodríguez juncal.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmo. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 90/69, del AlmiranteJefe del Departamento de Personal.--De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos a Guardias Marinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1969,
los Aspirantes del Cuerpo General siguientes :
1. Don Manuel Otero Penelas.
2. Don Manuel Naan Oar.
3. Don Andrés Barcala Candell.
4. Don Darío Lanza Carballo.
5. Don Antonio Ruiz Cafiavate.
6. Don Ricardo Víctor Gómez Enríquez.
7. Don José Manuel Lamas Ocampo.
8. Don Fernando Constantino Casaseca.
9. Don Emilio López Martínez.
10. Don José Manuel Pérez Arza.
11. Don Juan Beltrán Bengoechea.
12. Don José Andrés Alonso Barrios.
13. Don Diego Salas Bruquetas.
14. Don Esteban Bagó Valldecabrés.
15. Don Juan Antonio Moreno Susanna.
16. Don José María Nuche del Rivero.
17. Don Enrique Gastalver López.
18. Don Pedro González Pastor.
19. Don José María Bernal Pourtau.
20. Don José Luis • Díaz Granados.
21. Don Agustín Farizo Serrano.
22. Don David Rodríguez López.
23. Don Francisco Núñez Franco.
24. Don Saturnino Suanzes Edreira.
25. Don Ramón A. Márquez Montero.
26. Don Juan Dueñas Fontán.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Felipe, Pita da Veiga Sanz
Resolución delegada núm. 91/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.-De aouerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor son promovidos. a Guardias Marinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de
1969, los Aspirantes de Infantería de Marina si
guientes •
1. Don José Antonio Porro Martínez.
9. Don Guillermo Díaz del Río Caballo.
3. Don José Carlos Franco López.
4. Don Carlos Lena Terry.
5. Don Miguel Angel Umpiérrez Rijo.
6. Don Francisco Martínez García.
7. Don Juan Luis Antón Rego.
8. Don jesús Díaz del Río Español.
9. Don 'Manuel Martín Barneto.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Resolución delegada núm. 92/69, del Almirante I nnn A f ; \U'hnn rP7 13trt--.7
Jefe del Departamento de Personal.--De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor es promovido a Guardia Marina, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1969,
el Aspirante de Máquinas 1.1n Rafael Sánchez del
Alamo.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 93/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.--De acuerdo con
lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en vi
gor son promovidos a Guardias Marinas, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1969, los
Aspirantes de Intendencia siguientes :
1. Don Enrique Alberto Oliete Ginesta.
7. Don Valentín Manzano Barbosa.
3. Don Rafael Romero Díaz del Río.
4. Don José Luis Torres Malcolm.
5. Don Gonzalo de Riva García.
6. Don José Ramón Suárez Martínez.
7. Don Arsenio Romero Díaz del Río.
8. Don Antonio Aurelio Quilez Fúster.
9. Don Juan Cardona Comellas.
10. Don Ricardo Crt¿z Balsalobre.
11. Don Eugenio Pedro Pasquín Otero.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Embarcos y prácticas.
Resolución núm. 28/69, del Director de Ense
ñanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Estudios actualmente en vigor se dispone que los
Oficiales-Alumnos del curso de Transformación efec
túen un período de prácticas en el tiempo comprendi
do entre el 1 de septiembre y 20 de diciembre próxi
mos, como a continuación se indica :
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don Pedro Gambón Fillat.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
D011 Alberto Ortega Quiñonero.—Cartagena.
Don José L. Arbillaga Pérez.—Cartagena.
Don Miguel Doña Rivero.--Cádiz,
Don Vicente Vida Arizón.—Cádiz.
. in del caldillo.
Don Angel Sara Fernández.—E1 Ferrol del Caldillo.
Don Mariano Villena Catalán.—Cádiz.
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don José M. Gutiérrez Lanza.
Don -Alfonso Muñoz Sánchez.
Don Víctor García Alonso.
Don Felipe García Pérez.
Don Avelino Rodríguez juncal.
Los Alféreces de Fragata-Alumnos embarcarán (
los buques departamentales que tengan previstas másactividades y permanencia en la mar, dando preferen.
cia a los buques petroleros, transportes e hidrógrafos.
Los Alféreces-Alumnos de Infantería de Marinadeberán ser pasaportados para Cádiz, con objeto deefectuar sus prácticas en el Grupo Especial.
Todos los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados para la Escuela Naval Militar con la
antelación suficiente para encontrarse en el indicado
centro el día 20 de diciembre próximo.
Madrid, 8 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Especialistas.
Resolución delegada núm. 94/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—Como resulta
do del curso efectuado en la Escuela correspondiente
se nombra Especialistas en Artillería y Tiro Navál,

















José María Mosquera Gómez.
Juan Aguilar Ponce de León Romero.
Manuel Arnáiz Pifiero.
Antonio González-Aller Suevos.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Excmos, Sres. ..,
Por delegación :
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Felipe Pita da, Veiga Sanz
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Resolución delegada núm. 95/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—Como
resulta
.do.de los cursos efectuados en la Escuela correspon
diente se nombra Especialistas en las que a conti
nuación sé indican, con antigüedad de 31 de julio
de 1969, a los siguientes Oficiales.
ELECTRONICA
Tenientes de Navío.
Don Pedro Gayán Cubero.
Don forge Juan Gómez,
Don Rafael Ugarte y de la Azuela.
Don Ignacio Prendes Morales.
Don Ruperto Salgueiro Martínez.
Don Angel González Ecija.
Don Antonio Méndez Martínez.
Don Miguel A. Liario Elvira.
Don Gabriel María ,de la Torriente Castro.
Don Luis G. García Ruiz.
Don Antonio de Lara Torres.
Don Antonio León Zarco Navarro.
Don Fernando Riario Lozano.
Don Carlos F. Sánchez-Ferragut Jiménez.
Don Santiago González-Llanos Galvache.
COMUNICACIONES
Tenientes de Navío.
Don Alfonso León García.
Don Enrique AmuSátegui de la Cierva.
Don Carlos Sánchez de Toca y Acebal.
Don José María Pascual del 'Río.
Don Benito Cañas González.
Don José María Díaz ,del Río.
Don Francisco Cuartero Núñez.
Don José L. Mac-Kinlay Leiceaga.
Don Rafael Barbudo Escobar.
Don Antonio Ferragut Hurtado.
ELECTROTECNIA.
Tenientes de Máquinas.
Don .José Castro Luaces.
Don 'Miguel A. Cervera Sardá.
Don José M. Cervera García.
Don Pedro Hernández Lorenzo.
Don José M. Gordillo Martínez.
Don Germán Bayón Blanco.
Don Pedro María Cárdena Comellas.
Don Miguel Torrente Gallego.
Don José Lagares Conchado.
Don José María García Quirós.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Número 183.
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Resolución delegada núm. 97/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—Como resulta
do del curso efectuado en la Escuela correspondien
te se nombra Especialistas en Armas Submarinas,
con antigüedad de 31 de julio de 1969, a los siguien
tes Oficiales
Tenientes de Navío.
Don Santiago Gibert Crespo.
Don Ramón Rodríguez Lucas.
Don José Tuya Jiménez-Muro.
Don Andrés Carrasco Iniesta.
Don Antonio González Morey.
Don José María Seijo Salazar.
Don Vicente Rodríguez Junquera.
Don José María de Dolarea y Calvar.
Don Mariano Juan y Ferragut.
Don José Luis López Rolandi.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 99/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—Como resulta
do del curso efectuado en la Escuela correspondien
te se nombra Especialistas en Armas Pesadas-Coor
dinadores de Fuego, con antigüedad de 31 de julio
de 1969, a los siguientes Oficiales :
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Adolfo Suances Palomino.
Don Dionisio Vázquez Rodríguez.
Don José J. de Oteyza Copa.
Don Alfredo Flores Solares.
Don Andrés Narváez Patirio.
Don Rogelio Gil Sofres.
Don Agustín González de Posadas.
Don José Tomás Fernández Bardo.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 98/69, del Almirante
jefe del Departamento de Personal.—Como resulta
-do de los cursos efectuados en la Escuela correspon
diente se nombra Especialistas en las que a conti
nuación se indican, con antigüedad de 31 de julio
de 1969, a los siguientes Jefes y Oficiales :
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Don Francisco J. Castro Calvo.
Don Antonio García Sánchez.
Don Fernando Conde Novoa.
Don Ricardo V. Fernández Rodríguez.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 96/69, del Almirante
Jefe del Departamento de Personal.—Como resulta
do del curso efectuado se nombra Especialistas de
Helicópteros, con antigüedad de 31 de julio de 1969,
a los siguientes Oficiales :
Capitanes de Máquinas.
Don Juan Montañés Reyna.
Don Miguel Oliver Perdigón.
Don Enrique Garrido Romero.
Madrid 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 100/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Por haber
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terminado con aprovechamiento en la Escuela de Apl.cación de Infantería de Marina el curso de Capacitación para ascenso a Jefe, convocado por Ordennisterial número 1.806/68, de 22 de abril de 1968(D. O. núm. 9•7), se declaran "aptos" a los siguientes:
Comandantes de Infantería de Marina.
Don Octavio Aláez Rodríguez.
Don Abel A. Gamundi Insúa.
Don Pedro E. Puche Gómez.
Don Antonio Sánchez Pastor.
Don Santiago Garijo Durán.
Don Manuel Azcárate Ristori.
Don José Sotelo Burgos.
Don Évelio Carabot Alvarez.
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Jaime Segalerva Segalerva.
Doh Miguel Godínez Valcárcel.
Don Carmelo Torres Briñón.
Don Pedro Pasquín Moreno.
Don José M. ,Estévez. Ons.
Don Joaquín Durán Ortega.
Don Ramón Espinosa Rojí.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da V,eiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Exámenes de selección de Cabos primeros
para ingreso eit el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución delegada núm. 101/69, del Almiran
te Jefe del Departamento' de Personal.—Se amplía las
relaciones de los Tribunales Examinadores y Califi
cadores, nombrados por la Resolución delegada nú
mero 17/69, del Almirante jefe del Departamento de
Personal, de fecha 14 de julio de 1969, en el sentido
siguiente :
TRIBUNALES. EXAMINADORES DEL DE
PARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Polígono de Tiro.
Vocal Ponente de Artillería : Capitán de Corbeta
(A) don Joaquín María Domínguez Aguado.
TRIBUNALES CALIFICADORES
Polígono de Tiro.
(Para la Especialidad de Artillería.)
Vocal : Capitán de Corbeta (A) don .Diego Carlier
Pacheco.
Madrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Resolución delegada núm. 103/69, del Almiran
te ¡efe del Departamento de Personal.—Causa baja
en 'el curso que venía realizando en los Estados Uni
dos, a petición propia, el Teniente de Navío don Jai
me Cervera Govantes.
:1Iadrid, 6 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR. DE _ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillos de Mantenedores de Teletipos.
Resolución delegada núm. 102/69, (lel Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 2.504/69 (D. O. núm 129), se ad
mite y se nombra Alumnos del cursillo de Mante
nedores de Teletipos al personal siguiente :
Subteniente Radiotelegrafista don julio Cama
cho Gil. •
Brigada Radiotelegrafista don Carlos García Morán.
Sargento primero Radiotelegrafista don Cayetano
Alvarez Capilla.
Sargento Radiotelegrafista don José Cobás Pita.
Sargento Radiotelegrafista don Eduardo Z. Loren
zo Juncal.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista don
José Artes Munan
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista don
José Prieto López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista don
Ylanuel Parejo del Ojo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista don
Santiago Fernández Seijas.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista don
José Luis Jiménez Maquedano.
El personal anteriormente relacionado deberá ser
pasaportado con la suficiente antelación, a fin de que
se encuentre en la E. T. E. A. el día 1 de septiem
bre próximo, fecha de comienzo del cursillo, que finalizará el día 7 de.febrero de 1970.
Dicho personal,' que cesará en sus destinos, percibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66(D. O. núms. 194 y 228), respectivamente.
Madrid, 7 de agosto de 1969.
Por delegación,
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga. SanzExemos. Sres. ...
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.245/69 (D).—Por fa
llecimiento acaecido el día 13 de julio último causa
baja en la Armada el Cabo segundo Alumno de la
Especialidad de Torpedos Angel Luis Pérez Gil.
Madrid, 8 de agosto de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
• Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 23 de julio de 1969 por la que
se aprueba el Reglamento de Régimen In
terior del Consejo Superior de Estadística.
Excelentísimo señor :
De acuerdo con la propuesta formulada por el
Consejo Superior de Estadística, en virtud del ar
tículo 13 del Decreto 1.399/1968, de 12 de junio,
Esta Presidencia ha tenido, a bien aprobar el Re
glamento de Régimen Interior del Consejo Superior
de Estadística que a continuación se inserta.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
bios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de julio de 1969.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Es
tadística.




Del carácter y misión del Consejo.
Artículo 1. El Consejo Superior de Estadística,
creado por el artículo quinto (le la Ley de 31 de di
ciembre de 1945, es el supremo órgano consultivo en
materia estadística, al que corresponde, conforme al
artículo 63 del texto refundido de la Ley del II Plan
de Desarrollo Económico y Social, aprobado por De
creto 902/1969, de 9 de mayo, informar preceptiva
mente todos los proyectos de estadísticas que deban
llevar a cabo. los Organismos públicos.
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Art. 2. El Consejo tiene la misión de dictami
nar, con carácter preceptivo, sobre los proyectos,
propuestas y cuestiones estadísticas siguientes :
P-rimera.—El planeamiento o la implantación de
nuevos servicios en campos estadísticamente inex
plorados de la vida nacional.
Segunda.—La reforma sustancial de cualquier es
tadística.
Tercera.—La investigación estadística que impli
que colaboración pública o afecte a distintos Orga
nismos de la Administración.
Art. 3. El Consejo, además, tiene la misión de
dictaminar sobre los proyectos, propuestas y cues
tiones estadísticas siguientes :
Primera.—La coordinación de las estadísticas ela
boradas por los distintos Organismos del Estado,
la Administración local y la Organización Sindical,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero,
apartado c) de la Ley de Estadística.
Segunda.—El perfeccionamiento de las estadísti
cas bajo el triple aspecto de la simplificación de sus
datos, de la técnica de su elaboración y de la utilidad
de sus resultados.
Tercera.—Cualesquiera otras que se sometan a su
consideración.
Art. 4. Los Organismos que se propongan esta
blecer o reformar una investigación estadística, reali
zar o publicar una estadística o modificar cualquiera
de las existentes darán cuenta a la Presidencia del
Gobierno del proyecto respectivo a efectos de la
coordinación prevista en el artículo segundo de la
Ley de 31 de diciembre de 1945, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Reglamento del Servicio de Estadís
tica Militar de 25 de septiembre de 1962.
CAPITULO II
De la organización del Consejo.
Art. 5. Constituyen el Consejo Superior de Es
tadística el Presidente, el Vicepresidente, los Conse
jeros y el Secretario General.
Art. 6. Será Presidente del Consejo el Ministro
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno ; Vice
presidente, el Director General del Instituto Nacional
de Estadística, y Consejeros :
A) Los Secretarios Generales Técnicos de los
11,Iinisterios de Hacienda, de Obras Públicas, de Tra
bajo, de Industria, de Agricultura, de Comercio, de
Información y Turismo y de la Vivienda ; el Secre
tario Técnico de la Secretaría General del Movi
miento y el Secretario General de la Comisaría del
Plan de Desarrollo.
B) El Secretario General Técnico de la Presi
dencia del Gobierno, el Director General del Servi
cio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores
y los Secretarios Generales Técnicos de los Ministe
rios de Justicia, de la Gobernación y de Educación y
Ciencia y un Jefe del Alto Estado Mayor.
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C) El Jefe del Servicio Sindical de Estadística
y dos representantes más de la Organización Sindical.
D) Un representante de cada uno de los Organismos siguientes : Consejo de Economía Nacional
y Consejo Superior de Investigaciones ,Científicas,
un Catedrático numeraria de la Facultad de Cien.
cias y otro de la de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales de la Universidad de Madrid, un Ca
tedrático numerario de Escuela Técnica Superior
y aquellas personas, en número no superior a Cinco,
designadas por la Presidencia del Gobierno, a pro
puesta del Director General del Instituto Nacional
de Estadística, en atención a sus méritos, conoci
miento y experiencia en materia estadística, econó
mica o social.
E) Los Subdirectores Generales del Instituto Na
cional de Estadística y cinco Estadísticos Faculta
tivos. •
La Secretaría General será desempefilda por un
Estadístico Facultativo, propuesto por el Director
General del Instituto:
Art. 7. La Presidencia del Gobierno podrá, cuan
do lo estime conveniente, ampliar el número de Con
sejeros.
Art. 8. Los Consejeros serán nombrados por la
Presidencia del Gobierno a propuesta de los Orga
nismos o Entidades que representan ; en los casos
de venir determinado por el cargo comunicarán el
nombre de la persona sobre la que recae el nom
bramiento.
Los Consejeros así designados podrán ser sustitui
dos, en caso de ausencia o enfermedad, por otros
suplentes, nombrados en cada caso, por el mismo
sistema que los titulares.
Art. 9. El Consejo Superior de Estadística po
drá actuar en Pleno o en Comisión Permanente.
Integrarán el Pleno del Consejo el Presidente, el
Vicepresidente, la totalidad de los Consejeros y el
Secretario General.
Formarán la Comisión Permanente el Vicepresi
'
dente, que actuará de Presidente de la misma; dos
Consejeros del grupo A), -un Consejero de cada uno
de los grupos B) y E) y uno del conjunto de los gru
pos C) y D), reseñados en el artículo seis anterior,
y el Secretario General.
Art. 10. El Consejo se renovará, en su parte
electiva, por mitad cada dos arios, sin perjuicio de
las sustituciones parciales que las circunstancias im
pongan. Los Consejeros podrán ser reelegidos sin
limitación.
La Comisión Permanente deterrbinará; con la de
bida antelación, los Consejeros que hayan de cesar
al final de cada período.
Art. 11. Los Consejeros que formen la Perma
nente se designarán por el Pleno y se renovarán por
mitad cada ario, estableciéndose para ello un turno
de rotación pos r grupos.
El orden de rotación será el siguiente : el primer
ario, después de la constitución serán renovados un
Consejero del grupo A y el representante del gru
po E y al ario siguiente los restantes, procediéndo
se de igual manera en afios sucesivos.
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Art, 12. Por acuerdo. del Pleno, a propuesta de
la Comisión Permanente, podrán constituirse Comi
siones Especiales y grupos de trabajo, con partici
pt'lción de especialistas no integrados en el Consejo
para el estudio de aquellas
cuestiones que lo re
quieran. De estas Comisiones y grupos de trabajo
formarán parte, obligatoriamente, el j efe y un Esta
dístico facultativo del Servicio del Instituto al que
corresponda la materia objeto de estudio y, al me
nos, un especialista del Organismo o Entidad pro
motora de la cuestión. Serán presididos por un Con
sejero o por el Jefe del Servicio del Instituto y ac
tuará de Secretario el General del Consejo o el 'Vice
secretario que designe el Presidente.
La Comisión Permanente determinará la composi
ción de las Comisiones especiales y grupos de trabajo,
de modo que, al menos, haya un Consejero. represen
tante de los distintos grupos establecidos en el párrafo
tercero del artículo nueve del presente Reglamento.
Si entre los Consejeros elegidos no figurara alguno
perteneciente a la Comisión Permanente, ésta podrá
designar entre sus miembros un 'Consejero que la
represente en la Comisión especial o grupo de trabajo.
Art. 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, se constituyen las siguientes Comi
siones, con la competencia que se determina en el
artículo 47 y siguientes de este Reglamento :
1. Comisión de Metodología.
2. Comisión de Estadísticas Demográficas y So
ciales.
3. Comisión de Estadísticas de Producción y
Empresas.
4. Comisión de Estadísticas de Financiación e In
versiones ; y
5. Comisión de Estadísticas de la Administración
Pública y del Exterior.
Art. 14. El Presidente del Consejo designará los
Consejeros que han de constituir las distintas Comi
siones de acuerdo con las funciones de las mismas y
la representación que ostente cada Consejero.
A las Comisiones del artículo anterior les serán de
aplicación las normas del artículo 12.
Art. 15. Las Comisiones anteriores podrán esta
blecer los grupos de trabajo que consideren necesa
rios. A estos grupos de trabajo les serán de aplica
ción las normas establecidas para las mismas Co
misiones.
Art. 16. El Consejo cuando haya de conocer de
algún proyecto, propuesta o cuestión estadística rela
cionados con la contabilidad nacional, estará asistido
Por la Comisión de Cuentas Nacionales, que se regirá
por las normas que le sean aplicables según la legislación vigente.
Asimismo las Comisiones de Crítica podrán emitirinforme en relación con lo dispuesto en el Decre




Del Presidente y Vicepresidente.
Art. 17. Son atribuciones del Presidente :
1.a Representar al Consejo en Pleno.
2.a Decidir la competencia del Consejo en Pleno
o de la Comisión Permanente para dictaminar en los
casos que, a su juicio, sean urgentes o no estén pre
vistos en este Reglamento.
3.a Nombrar las Comisiones especiales y grupos
de trabajo. a que se refieren los artículos anteriores.
4.a Convocar las sesiones y fijar el orden del día
del Pleno.
5.a Abrir, suspender y levantar las sesiones del
Pleno.
6.a Conceder o negar la palabra y dirigir las deli
beraciones del Consejo en Pleno.
7.a Decidir con su voto los empates.
8.a Autorizar con su firma los dictámenes y actas
del Consejo en Pleno, así como las comunicaciones
que afecten o se relacionen con el Consejo como uni
dad orgánica.
9.a Formar, previo informe de la Comisión Per
manente, el proyecto de ,presupuestos de gastos del
Consejo.
lo. Interpretar los preceptos de este Reglamento,
previo informe, si lo estimara preciso, de la Comisión
Permanente.
11. Ejercer las demás funciones que le atribuyan
las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones oficiales
vigentes.
Art. 18. El Presidente podrá delegar en el Vice
presidente cualquiera de las atribuciones señaladas en
el artículo anterior.
Art. 19. Son atribliciones del Vicepresidente :
1.a Las que el Presidente delegue en él.
2•a Las
•
del Presidente, respecto a la Comisión
Permanente.
3.a Autorizar al Consejero que corresponda, si no
fi(zura entre los miembros de la Comisión Permanen
te, para. asistir a las reuniones de la misma, cuando
ésta haya de dictaminar sobre una propuesta presen
tada por un Organismo o Entidad representada en
el Consejo, al objeto de asesorar sin intervención en
las votaciones.
4.a Autorizar al Consejero representante del Or
ganismo o Entidad que, por razón de la materia, tu
viera un interés manifiesto en la propuesta sometida
a deliberación de la Comisión Permanente, para asis
tir a las reuniones de la misma, en las condiciones
establecidas en el número anterior.
5.a Recabar la presencia de funcionarios o espe
cialistas que hayan intervenido en la redacción del
proyecto de dictamen, al objeto de asesorar a la Co
misión Permanente.
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CAPITULO IV
De los Consejeros.
Art. 20. Los Consejeros deberán asistir, por sí
o representados por sus suplentes a las sesiones del
Pleno y, en su caso, a las de las Comisiones corres
pondientes, siempre que hubisen sido citados re
glamentariamente. Si no les fuera posible asistir,
deberán comunicarlo al Presidente respectivo y al
Organismo que representan a los efectos de proveer
a su sustitución cuando proceda.
Art. 21. Los Consejeros tendrán las siguientes
facultades :
I.a Discutir los dictámenes y proponer las modi
ficaciones o alteraciones que estimen oportunas.
2.a Solicitar la ampliación de los datos o • antece
dentes de los dictámeneS con carácter previo a su
aprobación.
3.a Formular en la forma prevista en el presente
Reglamento, voto particular razonado cuando discre
pen del parecer de la mayoría.
4.a Presentar al Consejo en Pleno o a la Comi
sión Permanente propuestas o mociones sobre las
materias a que se refieren los artículos 2 y 3 de este
Reglamento.
Art. 22. Los Consejeros devengarán asistencias
por las reuniones del Pleno y de las Comisiones a que
concurran, al igual que los restantes componentes de
Comisiones y grupos de trabajo, con cargo a los cré
ditos del Consejo para estas atenciones y en la cuantía
máxima establecida por este concepto en el Regla
mento de Dietas y Viáticos vigente.
CAPITULO V
De la Secretaría General del Consejo.
Art. 23. Para el cumplimiento de las funciones
que tenga encomendadas, la Secretaría General estará
constituida de la forma siguiente :
1. El Secretario General.
2. El Vicesecretario General.
3. Los Vicesecretarios de las Comisiones enume
radas en el artículo 13.
4. Los funcionarios del Instituto que se estimen
oportunos.
5. El personal contratado que las necesidades re
quieran, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente.
Art. 24. Corresponden al Secretario General las
funciones de Secretario del Pleno, de la Comisión
Permanente y, en su caso, .de las Comisiones éspe
ciales y grupos de trabajo, y las de Jefe de Personal
y de los servicios de la Secretaría del Consejo.
Art. 25. Como Secretario del Pleno y de las Co




1.4 Preparar y cursar el orden del día de las sesiones con la previa aprobación del Presidente respectivo.
2.a Redactar las actas de las sesiones y, una vezaprobadas, firmarlas y conservarlas.
3.a Suscribir los dictámenes aprobados por elConsejo y demás documentos necesarios para sudebido funcionamiento.
4.a Expedir certificaciones de actas y acuerdos,
con el visto bueno del Presidente respectivo.
5.a Extender las certificaciones de asistencia para,acreditar el devengo de dietas de los Consejeros.
.Art. 26. Como Jefe de Personal y de los serviciosde la Secretaría del Consejo le corresponden las atri
buciones siguientes :
1.a Dirigir la labor preparatoria de las actuacio
nes del Consejo con el auxilio de los Vicesecretarios.
2.a Inspeccionar los trabajos que le estén enco
mendados.
3.a Asumir la responSabilidad general del fun
cionamiento de los servicios.
4.a Distribuir el personal según las necesidades
de los servicios.
Art. 27.El Secretario General será auxiliado en
la labor pre.paratoria de las actuaciones del Conse
, jo por el Vicesecretario General.
Existirá, además, un Vicesecretario afeito a cada
una de las Comisiones del artículo 13, siendo potes
tativo del Presidente nombrarlo para las restantes
previstas en el artículo 12.
Art. 28. Los Vicesecretarios ejercerán las fun
ciones permanentes que el Secretario General les en
comiende en los Servicios de la Secretaría del Con
sejo, le sustituirán por delegación y tendrán con res
pecto a las Comisiones y grupos de trabajo en que
intervengan, sus mismas facultades.
Art. 29. La Secretaría General del Consejo po
drá proponer la contratación, de acuerda con la le
gislación vigente, de trabajos específicos a realizar
por personas físicas o jurídicas para la preparaciá
de los estudios o proyectos que sean necesario., para
el cumplimiento de sus fines.
CAPITULO \i
Del Consejo en Pleno.
Art. 30. La competencia del Consejo en Pleno
se extenderá :
1. A conocer los dictámenes emitidos por la C
misión Permanente.
2. A dictaminar en los casos siguientes.
a) Proyectos de disposiciones de carácter gene
ral que deban adoptar la forma de Ley o Decreto.
b) Cuando al dictamen correspondiente de la Co
misión Permanente se le haya formulado por algún
Consejero voto particular.
c) Cuando las características de la materia abi
lo exijan a juicio del Presidente.
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3, A aprobar los presupuestos anuales del Con
sejo.
4, A aprobar la Memoria anual del Consejo so
bre la marcha de sus actividades.
5. A todos aquellos asuntos que le someta a su
consideración el Presidente.
6. A solicitar de la Presidencia del Gobierno la
actualización del Reglamento de Régimen Interior.
Art.31. El Pleno se reunirá cuantas veces sea
necesar.io para formular sus dktámenes, cuando lo
solicite, al menos, un tercio de los Consejeros y, en
todo caso, una vez al año.
Art. 32. Acordada por el Presidente la convoca
toria del Pleno, el Secretario General dirigirá a
cada Consejero, acompañada del orden del día, la
respectiva comunicación y relación de los dictáme
nes emitidos por la Comisión Permanente, a los que
se unirá copia de los proyectos de dictamen elabo
rados por ésta en aquellos casos en que sea precep
tivo el dictamen del Pleno, de acuerdo con el nú
mero dos del artículo 30 anterior.
Art. 33. Para que el Consejo en Pleno pueda
celebrar sesión en primera convocatoria será nece
sario que concurra la mayoría absoluta de sus com
ponentes.
Si no existiera quórum, el Pleno se constituirá
en segunda convocatoria veinticuatro horas después
de la señalada para la primera. Para ello será sufi
ciente la asistencia de la tercera parte de sus miem
bros y, en todo caso, la del Presidente y Secretario
o quienes hagan sus veces.
Art. 34. Abierta la sesión por el Presidente, • se
leerá por el Secretario el acta de la reunión ante
rior, que se aprobará o rectificará por acuerdo de
los asistentes. Sobre el acta se discutirá sólo su re
dacción, y de ésta lo referente a la fidelidad con que
transcribe los hechos o los acuerdas.
Aprobada el acta; el Secretario dará cuenta de las
excusas de asistencia y, a continuación, se entrará
en el orden del día.
Art. 35. La relación detallada de los dictámenes
emitidos por la Comisión Permanente desde la se
sión anterior y, en su caso, los proyectos de dicta
men e informes elaborados por aquélla o por la Secretaría General, serán expuestos ante el Pleno porel Secretario General. La exposición comprenderá,cuando así proceda, la de los escr.itos en que se ha
yan concretado el voto o votos particulares de los
Consejeros.
El Presidente de la Comisión o el miembro de
esta en quien delegue podrá exponer al Pleno las
razones u observaciones que considere convenientes
y á no pidiera la palabra ningún Consejero, quedará aprobado el proyecto de dictamen.
Art. 36. Pédida la palabra por algún Consejero;se abrirá el debate sobre el provecto de dictamen.Los Consejeros podrán intervenir en las discusio
nes sin más limitaciones que las que el Presidenteseñale para el buen orden del debate y sin que puedan reducirse las intervenciones de cada Consejeroa menos de dos. El ponente podrá intervenir cuantas veces estime oportuno para contestar a los Consejeros o esclarecer los hechos alegados.
El Secretario General deberá intervenir siempre
que sea requerido a ello por el Presidente o cuando
sea preciso para recordar los preceptos reglamenta
rios aplicables al caso controvertido.
Art. 37. Cualquier Consejero podrá presentar
voto particular contra el acuerdo de la mayoría o
anunciarlo, siempre que sea antes de levantar la se
sión. En tal supuesto, lo remitirá por escrito dentro
de un plazo no superior a seis días a la presidencia
del Consejo. Al voto particular podrán adherirse los
Consejeros que estuvieran de acuerdo con él y hu
biesen votado en contra del dictamen.
Transcurrido el plazo concedido sin presentar el
texto del voto, se entenderá éste renunciado.
Art.. 38. Cuando el Presidente considere bastan
te discutido el proyecto de dictamen, preguntará si
se aprueba, y en caso de que no haya unanimidad
se procederá a la votación. La votación. será gene
ralmente ordinaria. Será nominal cuando lo pida al
gún Consejero o cuando así lo acuerde el Presidente.
Asimismo, se convertirá en nominal cuando se pre
sente o se anuncie un voto particular. En casos ex
cepcionales, y por acuerdo de la mayoría, la votación
podrá ser ecreta.
Los acuerdos se tomarán por mayoría. En caso
de empate decidirá el voto del Presidente.
Art. 39. Si no fuera posible discutir todos los
asuntos relacionados en el orden del día en una se
sión, el Presidente podrá acordar la celebración de
otra inmediata, en él mismo día o en los sucesivos,
sin necesidad de una nueva citación por escrito.Art. 40. De cada sesión se levantará acta, que
contendrá la indicación de las personas que hayan
asistido, así como las circunstancias de lugar y tiem
po en que se ha celebrado, los puntos principales de
deliberación, la forma y resultado de la votación, con
expresión de los votos particulares, si los hubiere,
y el contenido de los acuerdos.
Las actas serán firmadas por el Secretario Gene
ral, con el visto bueno del Presidente.
CAPITULO VII
De la Comisión Permanente.
Art. 41. La Comisión Permanente se reunirá
cuando la convoque su Presidente para entender enlos asuntos de su competencia, que se extenderá :
1. A dictaminar sobre los proyectos, propuestas
y cuestiones estadísticas no atribuidos expresamente
al Consejo en Pleno.
2. A dictaminar en • los casos urgentes, salvo queel Presidente del Consejo hubiera decidido que sonde la competencia del Pleno.
3. A examinar previamente todos los asuntos quehaya de dictaminar el Pleno.
. 4. A entender en los asuntos de trámite y en lascuestiones de menor importancia, así como en los
delegados por el Pleno.
5. A cuantos asuntos someta a su consideración•él Presidente del Consejo.
Art. 42. Los dictámenes de la Comisión Perma
nente tendrán, en su caso, la misma consideración quelos emitidos por el Pleno.
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Art. 43. No obstante lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo nueve, cuando la Comisión Per
manente haya de dictaminar sobre una propuesta
presentada por un Organismo o Entidad representa
da en el Consejo, el Presidente de aquélla podrá
autorizar la asistencia a las reuniones del Consejero
que corresponda, si no figura entre los miembros
de la Comisión, y recabar la presencia de funciones
o especialistas que hayan intervenido en la redacción
del proyecto de dictarhen, al objeto de asesorar sin
intervención en las votaciones.
Art. 44. La Comisión Permanente funcionará de
acuerdo con las normas establecidas en el capítu
lo anterior para el Consejo en Pleno, en cuanto le
sean aplicables.
Art. 45. El Presidente de la Comisión Perma
nente tendrá, en cuanto a ésta, las mismas faculta
des que el Presidente del Consejo respecto al Pleno.
CAPITULO VIII
De las Comisiones especiales y grupos de trabajo'.
Art. 46. Corresponde a las Comisiones especia
les, a las que se refiere el artículo 12, él estudio e
informe de aquellas cuestiones relacionadas con el
fin fijado al constituirlas.
Art. 47. La Comisión de Metodología Estadísti
ca será competente para realizar el estudio e infor
me de los proyectos, propuestas y cuestiones esta
dísticas que, sometidos a la consideración del Con
sejo, tengan por objeto fundamental el perfeccio
namiento de las estadísticas bajo el aspecto de la
técnica de su elaboración.
Cuando en el informe de alguna Comisión se sus
citen dudas respecto a la validez o idoneidad de la
técnica estadística utilizada en el proyecto sometido
a dictamen del Consejo, la respectiva Comisión po
drá proponer al Presidente .que solicite el informe
de la Comisión de Metodología.
Cuando en una Comisión se presentase voto par
ticular por razón de la metodología utilizada en el pro
yecto respectivo, será obligatorio el informe de la
Comisión de Metodología.
Art. 48. La Comisión de Estadísticas Demográ
ficas y Sociales será competente para el estudio e
informe de los proyectos de implantación o reforma
de investigaciones estadísticas —censos, estadísticas
periódicas y encuestas complementarias—u otras
cuestiones referentes al territorio, y a la estructura
y evolución de la población, según sus distintas ca
racterísticas demográficas, económicas y sociales y
de los fenómenos de igual carácter con ella relacio
nados.
Art.. 49. La Comisión de Estadísticas de Produc
ción y Empresas será competente para conocer de
los proyectos de investigaciones estadísticas y otras
cuestiones relativas a las características estruCtura
les y de coyuntura de las Empresas y establecimien
tos de los sectores agrario, industrial y de servicios
de la actividad económica, y de las instituciones sin
fines de lucro.
Art. 50. La Comisión de Estadísticas de Finan
ciación e Inversiones conocerá de los proyectos de
investigaciones estadísticas relativos a la formación
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Art. 51. La Comisión de Estadísticas de la Administración Pública y del Exterior entenderá enel análisis e informe de los proyectas de estadísticasreferentes a la estructura y actividad de las Administráciones estatal, local e institucional y, en su
caso, de aquellas estadísticas con especial proyección exterior realizadas por la Administración, aun
que no sean de su actividad específica.
Art. 52. Los grupos de trabajo constituidos den
tro de las Comisiones establecidas en los artículos 12
y 13 de este Reglamento serán competentes paria
informar en las materias que les fije la respectivaComisión.
Art. 53. Las Comisiones especiales observarán en
su funcionamiento las normas establecidas en el ca
pítulo VI para el Consejo en Pleno, en la medida en
que les sean aplicables.
Art. 54. Las normas anteriores referentes a las
Comisiones especiales serán de aplicación a los gru
pos de trabajo.
CAPITULO IX
De las consultas al Consejo.
Art. 55. Recibido de la Presidencia del Gobier
no un proyecto, propuesta o cuestión estadística so
bre alguna de las materias de la competencia del
Consejo, el Presidente decretará que pase a estudio
de la Comisión competente a que se refiere el ar
tículo 13 de este Reglamento o a la Comisión Per
manente a efectos de constituir una Comisión espe
cial conforme al artículo 12, siempre que, a su jui
cio, no corresponda la aplicación de lo dispuesto en
el apartado dos del artículo 41.
Art. 56. Los proyectos, propuestas o cuestiones
estadísticas que se envíen a dictamen del Consejo
deberán ir acompañados de la documentación nece
saria.
El Presidente del Consejo por sí o a propuesta del
de la Comisión corresp'ondiente podrá pedir aclara
ciones y datos complementarios sobre el asunto so
metido a la consideración del Consejo.
Art. 57. Recibido el expediente por la Comisión
competente, de acuerdo con la dispuesto en el ar
tículo •55, aquélla encargará a la Secretaría General
su estudio y la preparación del informe o determi
nará la ponencia, c ponencias, formada por miembros
de la Comisión que hayan de realizar tales tareas en
colaboración con la Secretaría General.
Art. 58. La Secretaría General dará traslado ín
tegro del expediente a los Consejeros de la Comisión
competente para su estudio y remitirá un extracto
a los restantes miembros del Consejo, quedando en
ta Secretaría a disposición de éstos el expediente y
su información complementaria. Al propio tiempo
se comunicará a los Consejeros la Comisión a la que
ha pasado el expediente y el plazo que tiene para
presentar observaciones en la Secretaría General.
Art. 59. Terminado el plazo para presentación de
observaciones, la Secretaría General, o la Ponencia,
en su caso, emitirá su informe, que pasará con las
observaciones presentadas a la Comisión.
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Art. 60. El informe anterior se pondrá en cono
cimiento de los miembros de la Comisión y de los
Consejeros que hayan presentado observaciones, al
propio tiempo que se convoca aquélla y se invita a
que concurran
a la Comisión a los firmantes de las
observaciones que no sean miembros de la misma.
Art. 61. Reunida la Comisión, el Secretario dará
lectura al informe y a las observaciones rechazadas.
A continuación, el primer firmante de cada .una de
las rechazadas u otro en quien delegue podrá ampliar
oralmente o por escrito las razones alegadas.
Art. 62. Terminada la defensa de las observacio
nes, la deliberación tendrá lugar sólo entre los miem
bros de la Comisión, cuya reunión se celebre, pu
diendo sus Consejeros formular voto particular, que
se acompañará, según los casos, al proyecto de dic
tamen o al informe que se envíe a la Comisión Per
manente.
Art, 63. Los proyectos e informes elaborados por
las Comisiones especiales y Ponencias podrán ser
devueltos a éstas por la Comisión a la que se remi
tieron, para que se proceda a su ampliación, aclara
ción o nuevo estudio.
Si la Comisión especial o la Ponencia se ratificaran
en sus conclusiones, se acompañarán éstas a la reso
lución que corresponda adoptar al órgano que pro
cedió a su devolución, salvo que la resolución fuera
un dictamen.
CAPITULO X
De los dictámenes del Consejo.
Art. 64. Los dictámenes del Consejo serán emi
tidos a la mayor brevedad posible y en casos de ur
gencia, dentro del plazo que el Presidente fije.
Art. 65. Los dictámenes se redactarán exponien
do separadamente los antecedentes, los fundamentos
las conclusiones, las cuales podrán formularse, en
Casos justificados, de modo alternativo o condicional.
Art. 66. Los dictámenes aprobados serán 'remi
tidos al Organismo proi-notor, firmados por el Pre
sidente y el Secetario General, con expresión de si
han sido aprobados por unanimidad o por mayoría,
o han sido objeto de informe por una Comisión es
pedal, y acompañados del voto o votos particulares,
si los hubiera.
DISPOSICION TRANSITORIA
La primera renovación del Consejo y de la Comi
sión Permanente, en su parte electiva, se efectuará
en 1 de enero de 1971, para lo cual la Comisión Per
manente determinará, por sorteo, con la debida an
telación, los Consejeros que hayan de cesar al final
del actual período.




Ahmed Mohamed Sarvany, hijo de Mohamed y
de Fátima, natural de Tetuán, provincia de Marrue
cos, de dieciocho arios de eded, soltero, Marinero Pes
cador, con domicilio últimamente en el pesquero Rosa
García, con base en Ceuta, cuyas señas personales
son las siguientes : estatura normal, peld negro, ojos
rasgados, nariz recta, boca regular, frente estrecha,
y particulares no tiene ; procesado por delito de co
misión de actos deshonestos en Causa s/r. de 1969,
comparecerá en el término de treinta días ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, Calvo Sotelo, 26, 1.°, apercibiéndole que
de no comparecer se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo. de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 30 de julio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(176)
Roberto Buset Barroso, hijo de Teodomiro y de
Carmen, natural de Santa Cruz de Tenerife, de vein
tidós años de edad, soltero, Camarero, domiciliado
últimamente ei,n Santa Cruz de Tenerife, calle Bolí
var, 3 ; encartado en el expediente judicial número
10 de 1969, por supuesta falta dé incorporación al
servicio activo de la Armada, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el Capitán de Infantería de
Marina don Santiago Pardo Peón, juez instructor
en el citado expediente judicial y en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las autoridades civiles y militare-s la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto' a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de julio de 1969.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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